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Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального и основного общего образования, предъявляя требования к 
метапредметным результатам освоения основной образовательной про-
граммы, в качестве обязательного компонента выделяет «овладение 
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами». В рамках данного образовательного 
процесса педагогам и ученикам рекомендуются к использованию со-
временные методы продуктивного чтения. 
Методы продуктивного чтения отличаются от традиционных ме-
тодов передачи ученику готового знания. При внедрении в образова-
тельный процесс методов продуктивного чтения учитель организовыва-
ет работу детей так, что учащиеся сами находят пути решения ключевой 
проблемы урока и сами могут объяснить, как действовать в новых усло-
виях, тем самым увеличивается познавательная активность и учебная 
мотивация учащихся.  
У школьников формируются способности не просто использовать 
подходяший вид чтения, пересказывать текст, но и выражать своё от-
ношение к прочитанному, давать оценку той информации, которую он 
получил.  Школьники, вступая в диалог с автором текста, спорят с ним 
или соглашаются с его мнением, строят свой, авторизованный текст, 
используя дополнительные методы. Использование того или иного ме-
тода, разных видов чтения, зависит от текста и его структуры. 
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